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SAMBUTAN ulang tahun ke- 
15 penubuhan Kumpulan Sri 
Budaya Bintulu (KSB) berte- 
makan 'Ballroom Nite' berlang- " 
sung dengan penuh meriah dan 
warna warni sebagai simbolik 
mengenang serta mengimbas 
kembali sejarah awal penubuh- 
an kumpulan berkenaan. 
Diasaskan oleh Pegawai 
Kebudayaan koreografer di 
Pejabat Pembangunan Sosial 
Bahagian Bintulu, Tuah Jill, 
Sri Budaya Bintulu ditubuh- 
kan pada 1999 dengan bilan- 
gan ahli lebih 30 orang terdiri 
TEF; iMA KASIH SIFU... Gloria Jimbai dan Nicholas Salang menye- 
rahkan cenderamata kepada Tuah Jili. 
Penglibatan kumpulan berkenaan di peringkat Antara- 
bangsa: 
" 2005,2006,2007- Terlibat dalam persembahan sempena 
Dance For Humanity anjuran Persatuan Bulan Sabit Merah 
Malaysia di Mini 
" 18 November 2007- Terlibat dalam Festival Kesenian dan 
Kebudayaan di Pontianak, Kalimantan Indonesia 
" 10 Mei 2010- Persembahan Kebudayaan sempena Preview 
Miss Tourism Intercontinental bertempat di Bintulu. 
" 13 Mei 2010- Persembahan Kebudayaan sempena Preview 
Miss Tourism Intercontinental bertempat di Bahagian Sibu 
" 20 Mei 2010- Terlibat dalam persembahan kebudayaan 
sempena Final Miss Tourism Intercontinental di Bandanaya 
Peranginan Mini 
Peringkat Kebangsaan: 
" 2001- Mewakili Negeri Sarawak ke Festival Tani Kebangsaan 
bertempat di Dewan MBSA, Selangor 
" 2001,2002- Terlibat dalam persembahan kebudayaan sem- 
pena Citrawarna Malaysia di Kuala Lumpur 
" 2002- Terlibat dalam persembahan kebudayaan sempena 
majlis penutupan Kemerdekaan Peringkat Kebangsaan di 
Bahagian Sibu 
" 2009- Mewakili Negeri Sarawak ke Festival Malaysia Pering- 
kat Kebangsaan(Auditorium DBKL) 
Peringkat Negeri: 
" 1999- Mewakili Bahagian Bintulu ke Festival Tani Peringkat 
Neger; Sarawak(FTNS) (Dewan Suarah Kuching) 
" Berjaya merangkul Johan Keseluruhan, Kumpulan Terbaik, 
Tarian Kreatif Terbaik dan Koreografer Terbaik(Tarian Kreatif) 
" 2000- Mewakili Bahagian Bintulu ke FINS (Dewan Suarah 
Kuching) 
" 2002- Mewakili Bahagian Bintulu ke FTNS di Dewan Sukan Sarikei 
" 2003- Mewakili Bahagian Bintulu ke FTNS bertempat di 
Padang Merdeka Kuching 
" Terlibat dalam persembahan kebudayaan sempena sambu- 
tan harijadi TYT ke-83 
" 2005- Johan dan Koreografer Terbaik Tarian Etnik Kreatif 
Peringkat Negeri di Bintulu 
" 2007- Koreografer Terbaik FTNS di Mini 
" 2008- Johan Keseluruhan dengan memenangi enam anuge- 
rah pada Festival 
" Tani Malaysia Peringkat Negeri Sarawak di UNIMAS, Kuch- 
ng. Antaranya; 
A) Kostum Terbaik Keseluruhan 
B) Koreografer Terbaik Keseluruhan 
C) Penataan Muzik Terbaik Keseluruhan 
D) Tarian Kontemporari Terbaik 
E) Rampaian Melayu Terbaik 
" Februari 2012- Mewakili Negeri Sarawak sempena 2nd 
Tawau International Cultural Festival di Tawau, Sabah. 
daripada pelajar sekolah, kaki 
tangan kerajaan dan swasta 
serta lepasan sekolah. 
Kewujudan kumpulan ber- 
kenaan mewarnai kegemi- 
langan kesenian dan kebuda- 
yaan di Bahagian Bintulu yang 
selama ini masyarakat tidak 
tahu. 
Malah, kewujudannya juga 
membuka dimensi baru 
segala konsep persembahan 
sama ada seni tan, seni muzik 
dan seni suara di bahagian ini 
selain turut membuka lemba- 
ran baru buat anak-anak jati 
Sarawak dalam berkarya serta 
mengadaptasi seni ke era glo- 
balisasi. 
Kewujudannya juga telah 
membuka mara masyarakat 
setempat bagaimana golong- 
an remaja dan belia mengisi 
masa lapang dengan aktiviti 
yang berfaedah. 
Sepanjang 15 tahun penu- 
buhannya, KSB telah menge- 
capi pelbagai kejayaan terma- 
suklah mempertahankan Anu- 
gerah Koreofgrafer Terbaik 
pada Festival Tani dan Nya- 
nyian Lagu Melayu Asli Pe- 
ringkat Negeri Sarawak pada 
2007, kata Tuah. 
Selain itu, katanya lagi, Sri 
Budaya Bintulu juga pernah 
mewakili Negeri Sarawak ke 
Festival Tani Peringkat Kebang- 
saan, selain turut serta dalam 
program Citrawarna Malaysia 
disamping aktif dalam pelbagai 
acara kebudayaan anjuran ke- 
rajaan maupun swasta. 
Turut diadakan juga acara 
pelancaran logo Kumpul- 
an Sri Budaya Bintulu oleh 
Tuah sendiri dengan disaksi- 
kan oleh Pegawai Kebudayaan 
merangkap Residen Koreogra- 
fer Bahagian Kebudayaan Ke- 
sial Negeri Sarawak, Rafe 
Mohd. Ekbar. 
Beliau turut menyifatka 
gala bentuk cemuhan daný 
muda, menengah atas, kaki- 
tangan kerajaan, swasta dan 
juga golongan beliawan dan 
beliawanis di seluruh Bahagian 
Bintulu dan negeri ini, amnya. 
la juga bertujuan membukti- 
kan KSB merupakan sebuah 
kumpulan kebudayaan yang 
banyak melahirkan bakat seni 
dari kalangan pelajar sama ada 
di peringkat mu-da, menen- 
gah atas, kakitangan keraja- 
an, swasta dan juga golong- 
an beliawan dan beliawanis 
di seluruh Bahagian Bintulu 
dan negeri ini, amnya, tambah 
beliau lagi. 
Ulangtahun ke-15 KB turut 
dimeriahkan dengan persem- 
bahan nyanyian daripada bari- 
san artis Iban tempatan seperti 
Rosiana Urai, Maureen Mering 
selain pelbagai aktiviti mena- 
rik seperti anugerah King and 
Queen, pertandingan karaoke 
permainan dan cabutan ber- 
tuah. 
Pada majlis tersebutjuga, tu- 
rut diadakan acara penyam- 
paian anugerah penghargaan 
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TUAH Jili bersama-sama tetamu jemputan meniup lilin 
simbolik ulang tahun ke-15 Kumpulan Sri Budaya Bintulu. 
kan tidak pernah mematall. an 
semangat apatah lagi alam 
ahlinya sebaliknya memb ka 
minda penari Sri Budaya ßin- 
tulu untuk terus memperjýng 
serta memartabatkan seni hu 
daya bangsa. 
Dalam pada itu, menurut 
Tuah, sambutan ulang tun 
tersebut, jelas Tuah, antara 
lain bertujuan bagi menghar- 
gai jasa, pengorbanan serta 
komitmen jitu ahli KSB sa na 
ada yang baru, lama tenna- 
suk mantan ahli di sam-ping 
membuka ruang kepada 
ahlinya untuk beramah mesra 
serta membina pengalanman 
baru bagi memperkenalkan 
kumpulan berkenaan kepada 
masyarakat luar 
Selain itu, katanya, ia )tiga 
bertujuan membuktikan KSB 
merupakan sebuah kumpulan 
kebudayaan yang banyakmula 
hirkan bakat seni dari kalangan 
pelajar sama ada di perinakat 
PENGHARGAAN... Tuah Jili u 
ý-, 
PELANCARAN logo Kumpulan Sri Budaya Bintulu. 
, umpaikan anugerah penghargaan kepada ahli dan penari Kumpulan Sri Buciay Bintulu. 
TERUS GEMILANGa... Tuah Jih 
bersama. sarnarahli dana penarý 
Kump'ulan Sr' Budaya Bintulu. 
